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我国，据有关资料显示，中国证监会从 1994 年 1 月到
2000 年 12 月披露了对证券违法违规的 226 个处罚公
告，在 346 个违反证券法规的行为中，仅中介机构提
供虚假证明的就占 10.7％。[1]国家审计署 2001 年对 16
家具有上市资格的会计师事务所检查发现，有 14 家事
务所出具了 23 份严重失实的审计报告，造假金额达
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例 如 ， Chow 和 Rice (1982)、 Krishnan (1994)、
Krishnan 和 Stephens(1996)的研究均发现，审计师变更
与变更前最近会计年度的保留审计意见之间存在着显
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如，曾有过规定，公司要进行配股，必须连续 3 年的




































4403 家，其中有限责任事务所为 3701 家，合伙事务所
为 702 家，有限责任事务所家数占全部会计师事务所
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规定，诉讼成本高。目前，民事责任仅在 《证券法》
和《股票发行与交易管理暂行条例》等部分条文中有
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审计合谋问题研究
A Study of Auditing Conspiracies
WENG Jian-ying1，ZHANG Yong-kui2
(1. Xiamen Ocean College，Xiamen 361012；2. Xiamen University，Xiamen 361005, China)
Abstract： The registered accountant auditing is an important link in the exter nal governance during the
company’s ecological management. The existence of demand and supply is the cause to give birth to auditing
conspiracies. The phenomenon of purchasing audit opinions a special form of auditing conspiracy commonly found
in the market has its special inducement in the particular systematic environment of the Chinese capital market. In
view of this, this paper puts forward some initial suggestions to prevent auditing conspiracies.
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